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Abstract:  This paper analyzes the roles of the following central factors of environmental education: family, 
preschool institutions, schools, groups of peers, media, and social organizations and institutions. 
A review of the features and impact of these central factors allows the reader insight and understanding of the 
meaning they have for environmental education. Even though each of the central factors plays an important role in 
the development of environmental awareness and the acquisition of the necessary knowledge in this field, the 
primary roles given to the school which allows the adoption of environmental knowledge in a systematic and 
organized manner. 
The question is how much the potentials of school are used and how successfully school responds to the needs of 
environmental education. In order to justify its role of the leading factor in forming students’ environmental 
awareness, the programs should be modernized, teachers further trained, and the school should intensify its 
cooperation with other institutions. 
Keywords: central factors, environmental knowledge, environmental education, environmental awareness. 
 
ЦЕНТРАЛНИ ФАКТОРИ НА ЕКОЛОШКОТО ВОСПИТУВАЊЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ  
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Резиме: Во овој труд се анализираат улогите на следните централни фактори во еколошкото воспитување и 
образование: семејството, предшколските установи, училиштата, групите на врсници, медиумите и 
општествените организациии и установи.  
Прегледот на карактеристиките и влијанието на централните фактори овозможува на читателот увид и 
значењето кои тие го имаат за еколошкото воспитување и образование. Иако секој од наведените централни 
фактори има значајна улога во развојот на еколошката свест и стекнување на неопходните знаења од оваа 
област, примарна улога се дава на училиштето кое овозможува усвојување на еколошки знаења на 
систематски и организиран начин. 
Се поставува прашањето колку потенцијалите на училиштето се користат и колку училиштето успева да 
одговори на современите потреби на еколошкото воспитување и образование. За да училиштето ја оправда 
улогата на водечки фактор во формирање на еколошката свест на учениците, програмите би требало да се 
осовременуваат, наставниците дополнително да се усовршуваат, а училиштето треба да ја интенвизира 
соработката со други институции. 
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Клучни зборови: централните фактори, знаење за животната средина, образованието за животна средина, 
еколошка свест 
 
1. ВОВЕД  
Преку еколошкото воспитување и образование децата стекнуваат знаења, формираат ставови и 
вредности, развиваат емоционална осетливост за потребите на природата и потребите на човекот за 
поквалитетен живот. Меѓутоа, не е јасно преку кои механизми и на која возраст се развиваат 
ставовите,чувствата и знаењата  за животната средина. Дали ставовите кон околината поуспешно се 
изградуваат кај децата на помала возраст или во подоцнежните фази на животот? Која улога ја имаат 
семејството, образовните институции и медиумите? Колку е значајно дали некој живее  во село или во град? 
Што има поголемо значење за развивање на еколошката свест:  факторите на социјализација или факторите 
на личноста? (Станишиќ, 2008). 
Најопштата поделба на факторите за еколошкото воспитување и образование е поделбата на 
надворешни (централни) и внатрешни (фактори на личноста). Помеѓу надворешните централни фактори, се 
вбројуваат семејството, училиштето, групата на врсници, медиумите и работната средина (Андевски, 1997, 
Кундачин,2002). Покрај наведените фактори, Клеменовиќ - 2004 придава значење и на музеите, научните 
центри, резервати, и паркови, зоолошки и ботанички градини, библиотеки, како и невладини и непрофитни 
организации. Брун – 2001, оди и чекор понатаму и во централните фактори ги вбројува и општетсвените 
организации за млади и институциите за образование на возрасните (работнички народни универзитети, 
струковни здруженија). 
Емпириските наоди укажуваат на тоа дека учениците и наставниците ги  истакнуваат училиштата и 
медиумите како најзначајни фактори на еколошкото воспитување и образованите (Станишиќ, 2008). Сепак, 
учениците во поголем процент (25%) во однос на наставниците (14%) ги истакнуваат родителите како 
значајни извори на информации за заштита на животната средина и здравиот начин на живот. Наспроти тоа, 
Кундачин (2006) примарна улога дава на училиштето и семејството. Заштитата на животната средина и 
здравиот начин на живот не се теми за кои учениците разговараат со своите врсници. Истражувањата 
покажуваат дека ниту учениците а ниту и наставниците не ги сметаат врсниците како фактори кои 
значително придонесуваат на процесот на еколошкото воспитување и образование. Меѓутоа, учениците  се 
мотивирани да учествуваат во поедини еколошки активности доколку истите би ги реализирале со своите 
врсници. Се покажува, дека, врсниците се значаен, но неискористен ресурс за еколошкото воспитување и 
образование (Станишиќ, 2008). 
Со оглед на тоа дека големо значење во процесот на социјализација на младите имаат централните 
фактори, во материјалот ќе се анализира прашањето на улогата на семејството, предшколските установи, 
училиштата, групите на врсници, медиумите и општетсвените организации и институции во еколошкото 
воспитување и образование. Значајно е да се нагласи дека постои взаемна поврзаност на овие фактори. Исто 
така, наведените фактори немаат еднакво значење и влијание и тешко е да се определи кој фактор е 
најзначаен во еколошкото воспшитување и образование. 
 
2. СЕМЕЈСТВОТО И ЕКОЛОШКОТО ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
Иако  во литературата често пати  се истакнува дека семејството е еден од најзначајните фактори на 
еколошкото воспитување и образование (Брун -2001; Маркоска, 2002; Николиќ, 2003; Клеменовиќ, 2004) се 
проценува дека улогата на семејството во еколошкото воспитание и образование не е доволно емпириски 
истражена (Андевски, 1997; Стојановиќ, 1997; Мишковиќ, 1997; Килибарда,1998). 
За стекнување на еколошката култура во семејството посебна улога имаат јасните претстави на 
возрасните за значењето на здравата животна средина за квалитетот на животот на луѓето денеска и во 
иднина, како и однесувањето во секојдневните ситуации во согласност со еколошките принципи. Во кругот 
на семејството детето ги стекнува основните здравствени-хигиенски и работни навики, претставите за 
доброто и лошото, здравото и штетното, убавото и грдото. Ако родителот сака да изгради кај детето 
одредени морални, естетски и еколошки вредности, навики и норми на однесување, тоа може да се оствари, 
преди се, со личен пример. 
Имајќи предвид дека воспитанието и образованието е двосмерен процес, значајно е влијанието кои 
децата го имаат на своите родители. Децата денеска често поседуваат знаења кои го надминуваат нивото на 
знаења на нивните родители. Со оглед на тоа дека поголемиот број на денешните родители во текот на 
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школувањето  не стекнале систематски знаења од областа на екологијата, тие од децата добиваат 
информации и факти за заштита на животната средина. 
Неопходно е да се нагласи дека семејството во знатно помала мера има образовна улога, а многу повеќе 
ја исполнува воспитната улога. За разлика од училиштето, семејството не е основен фактор за пренесување 
на знаењата од областа на заштита на животната средина.  
Кога се во прашање еколошките знаења, влијанието на семејството во современите услови се слаби, од 
причини што зајакнуваат останатите елементи на општетсвената структура, преди се училиштето и 
медиумите (Андевски и Кундачина, 2004). Меѓутоа, кога се зборува за заштита на животната средина е 
неспорно е воспитното влијание кое семејството го има на децата. 
За развојот на еколошката свест и еколошка култура на децата е значајно кои интереси се поставуваат 
пред членовите на семејството, кои  мотиви се побудуваат  кај нив, како и дали личните интереси се ставаат 
пред интересите на целата човечка популација. Од посебно значење  е како во семејството се реагира на 
секојдневната деградација на животната средина во просторот во кој живее семејството. 
На полето на еколошкото воспитување и образование, семејството и училиштето можат да соработуваат 
на различни начини. Потребно е да се вклучат родителите во работата на училиштето и овозможување 
отворање на училиштето кон семејството. Во овој контекст, соработката подразбира посета на родителите на 
часови, заеднички излети и ескурзии, работни акции на родителите, учениците и наставниците, 
организирање на трибини на кои учениците, родителите и наставниците ги промовираат и дискутираат за 
еколошките проблеми, учество на родителите во организација и реализација на приредби, изложби и 
свечаности со тема заштита и унапредување на животната средина. Тоа е прилика да учениците, 
наставниците и родителитеда направат нешто за развивање на сопствената еколошка свест и еколошка 
култура.  
 
3. ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ И ЕКОЛОШКО ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  
Предучилишната установа има задача да низ осмислена игра ја развива сестрана творечка личност 
кај детето. Предучилишниот период е значаен за разв ој – во овој развоен период детето стекнува први 
сознанија, ги развива вештините, стекнува навики, учи низ организираната и осмислена игра, формира слика 
за себе и се запознава со сопствената креативност (Маркоска -2002). Исто така, овој период е најпогоден  за 
стекнување  на навики и вештини кои се засновани на еколошки принципи. Оттука нема дилеми околу тоа 
кога би требало да започне процесот на еколошкото воспитување им образование. Меѓутоа, се поставува 
прашањето колку децата во предшколскиот период се способни да го разберат значењето на еколошката 
проблематика и заштитата на животната средина. Поголемиот број на поими од оваа област се апстрактни, а 
децата немаат способност на апстрактното мислење. Поимите како што се кружење на материите во 
природата, трансформирање на сончевата во животна енергија, рамнотежата помеѓу екосистемот, општата 
поврзаноста на сето тоа во биосферата како целина, понекогаш и на возрасните им е тешко разбирлива.  
Исто така, сваќањето дека секој поединец е лично одговорен за судбината на човештвото, односно, 
да од секој поединец се очекуваат извесни одречувања поради животот на идните генерации, тешко е 
прифатлив за детскиот егоцентризам кој го карактеризира предшколскиот период ( Каменов, 2005). Децата 
на оваа возраст  тешко е  да разберат дека се, па дури и природните ресурси имаат свој крај и дека не можат 
вечно да се обновуваат. Иако децата  од предучилишната возраст немаат развиено апстрактно мислење, 
чувството за природата и доживување на животната средина може да се оствари на ниво на интуитивно 
мислење низ различни искуства. Разбуденото чувство за природата и опкружувањето се смета за основа за 
развивање на вредностите, ставовите и навиките засновани на еколошки принципи. Всушност, тоа повеќе е  
тешко да се разбуди кај одрасните . Лесно е да се стекнат определени знаења, меѓутоа да се развие чувството 
на грижа и љубов кон природата значително е полесно во периодот на детството, отколку подоцна  во текот 
на животот. 
Од таа причина, еколошкото воспитување и образование во предшколскиот  период подразбира, 
преди се, развој на емоционално- моралниот однос на детето кон природата и опкружувањето. Меѓутоа, 
еколошкото воспитување и образование во предучилишниот  период не е поставен  само на емоционална 
основа. Тоа подразбира спој на емоционалното и рационалниото. Почетоците на доживувањето и 
разбирањето на животната средина претпоставуваат средба со природата и искуството од активниот однос 
со неа, во текот кога се одвиваат не само емоционални туку и значајни процеси (Клеменовиќ, 2004). 
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Сознанијата за природата и потреба за нејзиното зачувување течат напоредно со усвојување на моралните 
вредности и ставови кои  определуваат посакано однесување во природното опкружување.  
Еден од основните услови за успешно остварување на целта на еколошкото воспитување и 
образование на децата од предучилишната возраст е да децата бидат позитивен пример на еколошкото 
потребно однесување  Кај децата во тој период е исразена способноста за имитација и многу е позначајно 
како воспитувачот се однесува од тоа што зборува. Корисно е воспитувачот да учествува со децата во 
активностите како што се : садење на билки, чување на животни, чистење на внатрешниот и надворешниот 
простор и слично. 
Улогата на предучилишната установа  и воспитувачите е да овозможат на детето емотивно да ја 
доживи природата , да развива љубовта према сите живи битија, да со своите чула ја запознае природата, 
пријатно да  се чувствува кога е во природа и природата да ја доживее како дел од своето опкружување. Во 
градинка не е примарно стекнување на еколошки знаења, ниту децата би требало да се оптоваруваат со 
еколошки катастрофи и последиците на еколошката криза. Детството е период во кој детето би требало да 
ужива, да биде среќно, весело и разиграно што престојот во природата го овозможува тоа. 
 
4. УЧИЛИШТЕ И ЕКОЛОШКО ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
  Еколошкото воспитување и образование треба да придонесе за развивање на еколошката свест, а успехот 
во остварување на таа цел зависи од добро осмислената и научно заснованата еколошка политика. Во 
зависност од тоа каква е политиката на општетсвото према одржливиот развој и заштита на животната 
средина зависи какви еколошки содржини ќе бидат во наставните програми и колку значење ќе придаваат на 
еколошкото воспитување и образование. Училиштето  дава  најсистематски и најпотполни знаења и умеења 
неопходни за развивање на еколошката свест и култура.  
Благодарејќи на својата организација и програмските содржини кои ги нуди, со пратење и 
вреднување  на успехот на ученикот, со поврзување на опкружувањето и потпирање на тековините на 
педагошката наука и практика, училиштето претставува најзначаен фактор во развојот на еколошката свест 
и културата на ученикот. Целите на еколошкото воспитување и образование кои училиштето треба да ги 
оствари се однесуваат на тоа  учениците да стекнат основни знаења за состојбата на човековата средина, со 
процесите кои ја загрозуваат, начините на решавање и намалување на еколошката криза и развој на навиките 
и позитивниот став кон објектите на природата.  
Меѓутоа, се поставува прашањето дали училиштето е релевантна институција од која бараме 
највисок степен на одговорност за развивање на еколошката свест на друштвото. Колкава е навистина 
неговата моќ? Дали е доволно да се имаат еколошки содржини само во наставата? 
Битно е да се нагласи, дека сите предности кои се напред наведени се однесуваат на “идеално училиште” и 
идеален образовен систем. Училиштето може да има многу силно и значително влијание, доколку 
наставните програми се креирани така да одговараат на потребите и способностите на децата, како и 
барањата и стандардите на современиот живот. Оправдано е сомнението дека училиштето заостанува зад 
своето време и често промените се случуваат многу побрзо од можноста училиштето да ги прати (Андевски, 
1997). Потребно е да помине доста време да во училиштето влезе нова содржина, да се применат  нови 
методи, нови форми на работа. За жал, емпириските сознанија за придонесот на нашиот образовен систем  за 
развивање  на еколошката свест и еколошката култура укажуваат на тоа дека училиштето  само делумно ја 
задоволува образовната компонента, додека воспитната функција воглавном е запоставена (Брун, 2001; 
Недељковиќ, 2005 ; Кундачи, 2006 ; Мишковиќ, 2007 ; Станишиќ, 2008).  
Исто така,  во нашите училишта  постои проблемот на недоволна актуелизација на поедини 
програмски содржини кои се погодни за развивање на емоционалната и вољевата компонента на еколошката 
свест на ученикот (Кундачина, 2006). Од таа причина  се инсистира на поголем број на еколошки содржини 
во наставните планови и програми, како и на што поголем број на активности и акции кои кај ученикот  ја 
развиваат одговорноста кон природата. 
Со осовременување на наставните планови и програми во доменот на еколошкото воспитување и 
образование е една од најприоритетните задачи на екологизацијата на образованието. 
Резултатите на истражувањата зборуваат дека постоечките содржини во нашиот образовен систем не 
одговараат на потребите за квалитетното и ефикасно еколошко образование (Недељковиќ, 2005). 
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Покрај воведување на нови еколошки содржини во наставните програми, неопходно е еколошките содржини 
да се обработуваат како во рамките на секој предмет посебно, така и тематски, поврзувајќи ги содржините 
од различните предмети на основа  заедничка тема. 
За да се оствари ова, наставниците мораат да имаат еколошки знаења, да се однесуваат во 
согласност со еколошките принципи и да применуваат иновативни методи и начини на работа кои се во 
согласност со возраста, способностите, интересувањата и претходните знаења на ученикот. Со цел на 
поквалитетно еколошко воспитување и образование на ученикот потребно е теоретски да се согледаат и 
емпириски истражат во која мера и како поедини чинители во училиштата придонесуваат за остварување на 
основната цел не еколошкото воспитување и образување. 
Неопходна е анализа на наставните програми и учебниците, испитување на наставните и воннаставните 
активности, јавна и културна дејност на училиштето, училишниот амбиент и улогата на наставникот, 
стручни соработници, родителите, општетсвените институции и организации во еколошкото воспитување и 
образување на учениците. 
 
5. ГРУПИ НА ВРСНИЦИ Е ЕКОЛОШКО ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
  Терминот “врсници“ подразбира деца или млади со иста или слична хронолошка возраст со кои 
поединецот се дружи. Сличните потреби, интересирања, задоволување на психолошките и социјалните 
потреби преку интеракција ја прави основата на формирање на групи на врсници. Поимот “групи на 
врсници“ се однесува како на формални групи ( пр. група во градинка, училишен клас), така и на 
неформални групи кои се формираат врз основа на заеднички активности, слични интересирања или 
меѓусебни склоности ( Спасеновиќ, 2008).  
Ставовите, вредностите и начините на однесување кои доминираат во групите на врсници делуваат 
на поединецот така што тој почнува да ги усвојува и ги прифаќа како сопствени. Исто така, членовите на 
групата на врсници вршат контрола во однесувањето така што одобруваат и наградуваат определено 
однесување или го казнуваат и отфрлаат. Значителното влијание кој групата на врсници го има на социо-
емоционалниот и когнитивниот развој на детето, ја отвора вратата за собирање на знаења, ставови и систем 
на вредности засновани на еколошките принципи и за потикнување на еколошки саканото однесување. Со 
оглед на тоа дека со истек на времето влијанијата  на семејството и училиштето слабат, особено во периодот 
на адолесценцијата, неопходно е да се усмери активности наменети на групите на врсници. 
Имајќи предвид дека односот помеѓу децата и возрасните е асиметричен и дека децата и младите 
многу полесно ги прифаќаат правилата на однесување на нивните врсници, не е пожелно да тие ги 
доживуваат еколошките барања како притисок од возрасните. Од таа причина, треба да се прилагодат на 
потребите на децата, афинитетите и интересувања и воведување  на еколошки принципи во нивните 
активности.  
Децата и младите доста време поминуваат со користење на компјутерот, поради што би било 
корисно да им се понудат образовни софвтери кои ја промовираат заштитата и зачувување на животната 
средина. Исто така, важно е еколошки да се анимираат оние поединци за кои се знае дека се омилени во 
групата и затоа преку нив да се внесат сите членови на групата во еколошките активности. 
Освен тоа, децата и младите сакаат да склучуваат нови пријателства и од таа причина треба да им се 
овозможи да се вклучат во летни училишта и кампови кои ќе им дадат можност да ги задоволат социјалните 
потреби, а притоа да создадат еколошки навики, ставови и вредности. 
Како е веќе наведено, секој учесник во еколошкото воспитување и образование има посебна улога и 
значење, особено во определен период на развој на поединецот. Влијанието на групата врсници ма младите е 
поинтензивен во периодот кога влијанието на семејството и училиштето започнува да слабее. Тоа е период 
кога сите еколошки активности треба да се организираат тка што ќе ја заинтересираат целата група и на тој 
начин ќе се опфатат што поголем број на нејзините членови. 
 
6. МЕДИУМИТЕ И ЕКОЛОШКОТО ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  
Различните форми на медијската култура во просторот на социјалзациските влијанија го формираат 
начинот на однесување и размислување на младите и придонесуваат  за формирање на претстава за себе, за 
другите и за природното опкружување.  
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Кога е во прашање екологијата се покажало дека медиумите имаат индивидуално општетсвено 
значење ( Николиќ, 2003). Тие влијаат како на развивање на еколошката свест и еколошката култура на 
поединецот и на подигнување на нивото на еколошката свест и култура на целокупното општество. 
Медиумите придонесуваат во остварување на хуманизацијата и екологизацијата на општетсвото. 
Силата на медиумите е во “природата на нивното влијание на луѓето, во нивната непосредност, 
интересантност, привлечност, актуелност, динамичност, приемчивост, како и современоста на јазикот со кој 
се обраќа на корисниците – читателите, слушателите и гледачите “ Педагошка енциклопедија, 1989). Како 
едно од посебните својства на медиумите се наведува неограничното владеење со просторот и можноста на 
тој простор да се сместат огромен број на информации кои се во функција на учење. 
Современата технологија ги укинала како временските така и просторните растојанија. Преку 
медиумите, човекот станал сведок на настани на простори кои му се физички недостапни ( Брун, 2001).   
Медиумите посветуваат внимание на проболематиката  на заштита на човековата околина. Штампата, 
радиото, телевизијата и интернетот информираат за активностите врзани за заштита на животната средина. 
На тој начин се остварува неформалното еколошко воспитување и образование. Меѓутоа, се поставува 
прашањето на квалитетот, обемот и содржината на информациите кои ги пренесуваат медиумите.  
Често пати се укажува на отсаство на систематизирано, смислено и целисходно ангажирање на 
медиумите во развојот на еколошката свест и еколошката култура на друштвото (Кундача, 2006). 
Медиумите воглавном се ориентирани кон информирање за конкретни настани, а помалку се усмерени кон 
фундаменталната едукација. За да се зголеми степенот на гледаност медиумите често известуваат за 
еколошките катастрофи и скандалите.  
На тој начин,  кај луѓето се создава чувство на страв, немоќ, негативно исчекување на иднината, а 
помалку се поттикнуваат на промени во однесувањето и на активности со цел зачувување на животната 
средина. Во таа смисла, воспитно – образовното влијание на медиумите во областа на заштита на животната 
средина во многу зависи од начинот и содржината која ја пласираат медиумите, како и од професионалноста 
и стручноста на нивните кадри ( Николиќ, 2003). 
Резултатите од истржувањата кои го проучувале влијанието на масовните медиуми на развојот на 
еколошката свест, не се единствени. Поедини автори (Фиеткау  и Кесел, Мурс, според : Андевски, 1998) 
сметаат дека често пати се преценува можноста на позитивното влијание на медиумите врз формирање нови 
вредности, ставови или начини на мислење, мкако и да медиумите моќжат да имаат негативни ефекти на 
поединци заради необјективни и сензационални извештаи за проблемите на животната средина.  
Од друга страна, мнозинството автори (Ѓорѓевиќ, 1993; Мишковиќ, 1997; Андевски, 1998) придаваат големо 
значење на влијанието на медиумите на развој на еколошката свест и еколошката култура.                                                            
Во воспитно образовниот процес важно е да се оспособи поединецот критички да се однесува према 
информациите кои му се нудат и да биде внимателен во изборот на информациите. Со оглед на тоа, дека 
децата и младите се подложни на влијанието на медиумите неопходно е да развиe медиумска писменост која 
подразбира способност на пристап, анализа и рефлексии на медиумските содржини;  идентификација на 
изворите на содржинатата на медиумите и нивниот општетсвен и културен контекст ;  интерпретација на 
пораките и вредностите кои ги испраќаат медиумите и активно учество на младите во општетсвото по пат на 
медиумите. Младите би требало да се подучуваат како да ги користат медиумите како инструменти на 
општетсвениите промени, да владеат со критериумите за селекција и вреднување на информациите кои ги 
пласираат медиумите и да ги запознаат алтернативните форми на медиумската култура ( Ѓериќ и Студен, 
2006).  
 
7. ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ И ЕКОЛОШКОТО 
ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
Поради комплексноста на проблемот на заштита на животната средина не е доволно со него да се 
занимаваат единствено семејството и/или институциите од формалното образование. Општетсвените 
институции кои можат да имаат важна улога во еколошкото воспитание и образование се библиотеките, 
музеите, зоолошките и ботаничките градини и националните паркови. 
Постојат голем број општестсвени организации во кои граѓаните се здружуваат заради зачувување на 
животната средина, заштитата на природата, растенијата и животните. Тие се јавуваат во различни форми, 
како центри, форуми, друштва, движења, сојузи, унии, фондации, советувалишта и здруженија. Треба да се 
нагласи дека примарна цел на овие организации и институции не е воспитно – образовната работа. Секоја во 
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својот домен, овие организации и институции имаат за цел да направат природната и културната оставина, 
директно пристапна на јавноста.  
Во Република Македонија постојат значајни државни институции кои се бават со еколошката 
проблематика, како што се Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за 
здравство,  Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и повеќе заводи, на кои примарна 
цел не е воспитно-образовната работа, меѓутоа,  резултатите од нивната работа можат да бидат од голема 
помош во еколошкото воспитување и образување на децата и младите. 
Општетсвените организации кои имаат нагласени цели и задачи во областа на заштита на животната 
средина воглавно делуваат како еколошки центри, еколошки движења, еколошки друштва или здруженија. 
Тоа се невладини, непрофитни, неполитички, независни организации кои имаат за цел унапредување на 
животната средина и воведување на концепт на одржлив развој во сите општетсвени сегменти, како и 
стручни и научни здруженија кои се бават со истражување и образование во областа на одржливиот развој, 
заштита на здравјето, заштита и подобрување на квалитетот на животната средина. Општетсвените 
организации и институции би требало да пружат значајна помош на училиштата во остварување на целите 
на еколошкото воспитување и образование, затоа што училиштето често не е во можност  да одговори на 
потребите и барањата за успешна реализација на еколошките содржини. Од  тие причини, наставниците и 
стручните соработници соработуваат со вработените во општетсвените организации и институции кои се 
бават со еколошката проблематика. 
Исто така,  локалната  власт  ја  чувствува  потребата  за  еколошко  воспитување  и образование на 
граѓаните и во соработка со училиштата и институциите организира  разни  еколошки   активности.  
Поедини  локални  власти,  преди  се  во  загадените средини,  организираат  програми  за образование за 
заштита на животната средина ( пр. еколошки  детски фестивали и карневали).  Тогаш во програмите  се 
вклучени повеќе училишта од една или повеќе општини. За жал, ресорните  министерства  во  помала  мера  
се  иницијатори  на еколошките активности во училиштата. Искуствата на другите држави (Scott, 1999; Mc-
Keown-Ice, 2000; Heimlich, 2004)   укажуваат на неизоставената потреба од интервенција на државните  
институции  и  нивната  усмереност  кон  образованието  за  животната   средина. Побогатата соработка и 
комуникација помеѓу учениците, наставниците, родителите и останатите субјекти на локалната заедница 
придонесува за подобро планирање и програмирање на еколошките активности и развивање на 
интересирањето на децата и возрасните  за проблемите на животната средина (Харвеј, 1993). 
 
8. ЗАКЛУЧОК 
Комплексноста на еколошкото воспитување и образование се огледа во меѓусебното влијание на 
различни фактори.  
Училиштето има најзначајна улога во еколошкото воспитување и образование, затоа што учениците 
стекнуваат еколошки знаења на систематичен и организиран начин. Дали училиштето, со организацијата и 
содржините кои ги нуди, одговара на потребите на општетсвото и барањата на современиот живот? Дали 
учениците кога ќе излезат од основното училиште се подготвени да се однесуваат во согласност со 
еколошките принципи, дали ја знаат својата улога и обврските кон животната средина? 
Со цел нашите училишта успешно еколошки да ги воспитува и образува учениците, неопходни се 
промени како во наставните програми за основните училишта така и во наставните програми на факултетите 
каде студираат идните наставници. Меѓутоа, се поголемо значење во еколошкото воспитување добиваат 
медиумите, алтернативните извори на знаења и неформалните образовни институции, затоа што децата и 
младите се повеќе време поминуваат покрај телевизијата, компјутерите и интернетот ( Милошевиќ, 2005). 
Медиумите, за разлика од училиштата, водат борба за профит и ќе направат се ги заинтересираат децата, да 
го привлечат нивното внимание и одговорат на нивните потреби. 
За да се ублажи крутоста, затвореноста и спороста, училиштето треба да соработува со 
институциите од неформалното образование и да останатите општетствени организации ги прифати како 
партнери за остварување на целите на еколошкото воспитување и образование.  
Се оценува дека без отворање кон семејството, локалната заедница, општетсвените институции и 
организации, училиштетото не е во можност да во потполност ги оствари целите на еколошкото 
воспитување и образование. 
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